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Abstract: To utilize visual materials in Japanese language education, we developed a 
new framework for analysis from three viewpoints: lines, sounds, and images, taking 
the animation "Hinata no Aoshigure" (2013) as an example. This new framework allows 
us to analyze "images" that had not been analyzed in previous research, making it 
possible to analyze visual materials from multiple perspectives. It will also serve as a 
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割、イ形容詞の 6 割、ナ形容詞の 2 割が日本語能力試験 3・4 級の語彙で構成されており、
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表 1 映像実験分析例 
No
. 
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表 2 文型レベル分析例 












201 あのヒナタ君は今頃どうしてるんだろう ふふ…… ている（3） 
のだ（3） 
だろう（4） 





















































の 2 種と感動詞を排除した結果、分析対象となる単語の延べ語数は 202 語、異なり語数は
107 語であった。旧日本語能力試験の級ごとの延べ語数は、4 級語彙が 75 語、3 級語彙が
92語、2級語彙が 17語、1級語彙が 3語、級外語彙が 15語であった。級外語彙を考慮に入
映像素材の活用のための新たな分析枠組みの提示 
－アニメーション『陽なたのアオシグレ』の映像・音声・台詞分析－ 





表 3 『陽なたのアオシグレ』の語彙レベル分析結果 
 級外語彙 1級語彙 2級語彙 3級語彙 4級語彙 計 
延べ語数 15 3 17 92 75 202 




いて話しているシーンである。なお、網掛けが級外語彙、波線が 1 級語彙、二重下線が 2








表 4 語彙分析例 
話者 台詞 





15 の級外語彙が抽出された。なお、級外語彙はそれぞれ 1 回ずつしか用いられておらず、
異なり語数も 15である（表 5）。 
 
表 5 『陽なたのアオシグレ』の級外語彙一覧 
No. 単語 単語親密度 No. 単語 単語親密度 
1 想い 4.275 9 矢先 5.450 
2 おっちょこちょい 4.950 10 何かと 5.550 
3 短冊 4.950 11 天の川 5.550 
4 白鳥 5.150 12 不慣れ 5.675 
5 鳥小屋 5.225 13 チャック 5.825 
6 今頃 5.300 14 コロッケ 6.175 
7 妄想 5.300 15 流れ星 6.175 
8 なんて 5.450    
映像素材の活用のための新たな分析枠組みの提示 
－アニメーション『陽なたのアオシグレ』の映像・音声・台詞分析－ 
















表 6 『陽なたのアオシグレ』中の文型一覧 
1級 2級 3級 4級 
（該当文型なし） 
だらけ けど てしまう から 
だろう けれど てみる［2］ たい 
  ことができる で［2］ だろう 
  ことになる［2］ のだ［3］ てください［4］ 
  たら よう［2］ でしょう 
  て られる   
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表 7 リーダビリティ値の高い会話例 
No. 話者 台詞 リーダビリティ値 
28-32 シグレ わあ！ヒナタ君上手！！ 7.39 
33 シグレ はわああ（感心してる） 8.35 
34 
ヒナタ わあっ！！ 7.44 
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